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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan 
Strategi Think Talk Write Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Pada 
Anak Tunarungu (Studi eksperimen pada anak tunarungu kelas TKLB 3 di SLB-B 
Prima Bhakti Mulia Kota Cimahi)”. Shalawat serta salam penulis curahkan 
kepada junjungan nabi Muhammad SAW. 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian eksperimen yang disusun untuk 
memenuhi syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana di Departemen 
Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.  
Dalam skripsi ini terdapat Bab I yang membahas tentang latar belakang 
penelitian yang dilakukan. Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 
manfaat penelitian. 
Bab II membahas tentang landasan teoritis atau kajian teoritis yaitu konsep 
yang membahas tentang judul dan permasalahan pada penelitian ini. Pada bab ini 
membahas pula mengenai penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir 
serta hipotesis penelitian. 
Bab III membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Preexperimental Design 
dengan bentuk One-grup pre-test-post-test design. Pada bab ini juga akan dibahas 
mengenai variabel penelitian, instrument penelitian, subjek dan lokasi penelitian, 
pengujian validitas, pengujian reliabilitas, teknik pengumpulan dan teknik 
pengolahan data penelitian. 
Bab IV membahas hal-hal yang penting dalam penelitian yaitu temuan 
penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data . Juga berisikan data 
yang diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan 
diagram. Adapun hal yang dibahas diantaranya hasil penelitian dan pembahasan 
yang terkait dengan penerapan strategi Think Talk Write dalam meningkatkan 
kemampuan berbahasa pada anak tunarungu. 
 
 
Bab V membahas penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian  
yang disajikan dalam bentuk kesimpulan. Juga berisikan implikasi konseptual dan 
diikuti dengan saran bagi pengguna hasil penelitian, termasuk bagi peneliti 
selanjutnya yang ingin meneruskan.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang penulis miliki. 
Besar harapan penulis, mengharapkan kritik dan saran pembaca, semoga 
skripsi yang penulis buat ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis 
pribadi, umumnya bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap 
Pendidikan Khusus. 
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